
















































cle tries to provide references for developing and implementing the provenance management framework of digital preservation
system.Theauthoranalyzedfourpackagingformatsandapplicationsusedininternationalprojectsindetail.Furthermore,pack-
aging method, metadata scheme, available tools, usability and expansibility of these four formats were compared, and possible




















































XFDU 是一个物理容器，包含一个 XML 格式的
Manifest文档以及该文档调用的多个文件，可以是ZIP




















容单元信息，用于关联 dataObjectSection 和 metadata-


























馆服务研究所 （Institute Of Museum And Library Ser-
vices） 资助下由 TIPR（Towards Interoperable Preserva-
tionRepositories） 设计的专门用于仓储交换的信息包
封装格式。RXP 具有灵活可扩展的特点，其简化结
构包括 5 个必备的 XML文档和一个存放分发对象的
文件夹，采用 METS 和 PREMIS 两种元数据规范进行
编码 （见图 3）。
由图 3 可知，rxp.xml 记录 RXP 包的发送者
（Sender）、版权、呈现信息的METS文档；rxp-digiprov.
xml 包含 RXP 包的数字起源信息的 PREMIS 文档；
rxp-rep-1.xml包含发送者DIP呈现信息的METS文档；






建；rxp-rep-n.xml 在 rxp-rep-1.xml 之后的 METS 文档
（n>1），对于每个 rxp-rep-n.xml 必选同时包含一个
rxp-rep-n-digiprov.xml 文件；rxp-rep-n-digiprov.xml 包
含描述相关 rxp-rep-n.xml 文件起源的 PREMIS 文档；
rxp-rights.xml用来描述 RXP包版权信息的 PREMIS文
档；rxp-dmd.xml 用来记录 RXP 描述元数据的 XML
文档，元数据模式应使用 SLA 在发送方和接收方之
间定义。
起源记录在文件 rxp-digiprov.xml 和 rxp-rights.xml
中，前者记录了信息包的起源事件，后者记录了呈现
信息的起源。在 rxp-digiprov.xml和 rxp-rep-1-digiprov.







































<audit:justification>changed the datastream la-







































































一标签中，便于管理。目前 XFDU 主要被用在 Euro-
























































METS XFDU RXP FOXML






















易用性 较好 较好 一般 一般
可扩展性 较灵活 一般 较灵活 灵活
支持复杂
数字对象
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